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Biblioteka cyfrowa
„Biblioteka cyfrowa to zarządzana 
kolekcja informacji z odpowiednimi 
usługami, gdzie informacja jest 
przechowywana w postaci cyfrowej i jest 
dostępna w sieci.”
William Arms
Co to jest dLibra?
• System oferujący kompleksowe rozwiązanie 
na potrzeby tworzenia bibliotek cyfrowych
• Rozwijany w PCSS od 1999 roku
• Pierwsze tego typu polskie oprogramowanie
• Ścisła współpraca z bibliotekami
Historia projektu dLibra
• 1996
– Początek prac badawczych w PCSS w zakresie bibliotek cyfrowych 
• 1998
– Budowa rozwiązania prototypowego
• 1999
– Koniec prac nad prototypem, określenie nowych założeń dla systemu bibliotek cyfrowych
– Początek prac nad obecną postacią systemu dLibra
• 2001
– Początek programu PIONIER Polski Internet Optyczny
– Biblioteki cyfrowe jako jedna z usług niezbędnych dla społeczeństwa informacyjnego
• 2002
– Pierwsza ogólnodostępna instalacja dLibry – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 
(http://www.wbc.poznan.pl)
Historia projektu dLibra
• 2002 - ...
– rośnie wkład użytkowników w kształt systemu dLibra
• 2004
– Pierwsze warsztaty „Biblioteki cyfrowe”
• 2005
– Prezentacja sieci polskich bibliotek cyfrowych na warsztatach Open Access w CERN
• 2006
– Udostępnienie mechanizmów wyszukiwania rozproszonego
– Rozpoczęcie projektu badawczego MNiSW nr 3 T11C 023 30 "Mechanizmy usług 
atomowych dla rozproszonych bibliotek cyfrowych" 
– Uruchomienie CBN „Polona” opartej o system dLibra
• 2007
– Publiczne udostępnienie serwisu FBC (22 czerwca)
– IV warsztaty „Biblioteki Cyfrowe” (12 listopada - Poznań, 6 grudnia - Toruń)
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• Przechowywanie zasobów cyfrowych (publikacji)
– Wersjonowanie treści
– Grupowanie publikacji (dziedziczenie)
– Publikacje planowane
– Struktura katalogów
• Opis bibliograficzny publikacji
– Możliwość dostosowania schematu opisu bibliograficznego
– Import metadanych
• XML (MASTER, RDF)









– Przeglądanie indeksów autorów, tytułów, itd.
– Kolekcje tematyczne
• Integracja z zewnętrznymi systemami:
– RSS, RDF, OAI-PMH




• Rozbudowany mechanizm zarządzania 
prawami
– Użytkownicy, grupy użytkowników, grupy 
dynamiczne
– Prawa do poszczególnych elementów biblioteki
• Łatwy w modyfikacji interfejs WWW
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Sieć bibliotek cyfrowych 
w Polsce
• Bazuje na wymianie metadanych przy 
pomocy protokołu OAI-PMH
• Dostępne następujące usługi:
– Wyszukiwanie zasobów rozproszonych 
(również przez RSS)








• Serwis działający na bazie sieci bibliotek 
cyfrowych
• Obecnie pozwala na:
– Przeszukiwanie zasobów rozproszonych
– Przeszukiwanie planów digitalizacji
– Tworzenie referencji do obiektów cyfrowych
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Plany rozwoju
• Mechanizmy Web 2.0




• Automatyczne przetwarzanie tekstu
– Streszczenia, słowa kluczowe
• Rozproszone mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji 
(Shibboleth, Guanxi)
• Sieciowy profil użytkownika
dLibra – platforma do budowy 
repozytoriów cyfrowych
Dziękuję za uwagę!
